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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.





SECC1ON DE PERSONAL.-Destino a los T. de N. don
L. Sanfeliú y don C. Núñez de Prado. -Resuelve instancia
del A. de N. don A. Aparicio.-Concede licencia al idem
don A. Pasquín. -RP:suelve instancia de un Condestable
mayor. Idem id. del Maquinista oficial de segunda don
B. Contreras. -Cambia de sección a un segundo Contra
maestre.-Concede permuta de destinos a dos segundos
Maquinistas.-Nombra Maquinistas alumnos a cuatro
alumnos Maquinistas. -Ascenso de un Auxiliar segundo y
un tercero. -Cambia de s ección a un segundo Torpedista.
Cambio de destino de personal de marinería.
SECCION DE INGENIEROS.-Concede el uso del distintivo
de Profesorado al Comandante de Ingenieros don P.García.
SECCION DE CONTABILIDAD.-Concede prórrowa en su ac
tual destino al Comisario de primera don R. Calbo. As
censo del Contador de Fragata don J. de D. Casas
SECCION DE SANIDAD.-Ascenso de varios Jefes y Oficia
les de Sanidad. - Dispone se designen los segundos Prac
ticantes que han de embarcar en el acora7ado «Jaime
II> y
crucero «Blas. de Lezo».
MRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.-Dicta reglas para crear un cua
derno de autorizaciones temporales.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido clist)oner lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Dada cuenta de propuesta forniulada al efecto, nombra
Jefe de la Estación radiotelegráfica del crucero Príncipe
Alfonso al Teniente de Navío D. Lorenzo Sanfeliú, a
partir del día 13 de enero último, a los efectos determi
nados en la Real orden de 27 de octubre de 1927 (DIARIO
OFICIAL número 240).
6 de febrero de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra, Interventor Central
e Intendente del Ministerio.
Dada cuenta de propuesta -formulada al efecto, nombra
Jefe de la Estación radiotelegráfica del crucero Blas G'•.?
Lezo al Teniente de Navío D. Carlos Núñez (U. Prado y
-Trujillo, a partir del día 9 de enero próximo. pasado, fe
cha en que se posesionó 'del mismo, a los efectos deter
minados en la Real orden de 27 de octubre de 1927 (DIA
RIO OFICIAL número 240).
5 de febrero de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra, Intervmtor Cen
tral e Intendente del Ministerio.
CARVIA.
Excmo. Sr.: Dada cuenta ch-_. instancia elevada por el
Alférez de Navío D. Aquilino Aparicio Pujante en súplica
de que se le anote en su hoja de servicios los prestados
como soldado de Infantería de Marina, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con los informes emitidos
por la Sección de Personal v Asesor del Ministerio, se ha
servido disponer se anote en su citada hoja de servicios los
prestados al Estado como soldado desde el 17 de jumo de
1920 a 21 de septiembre de 1923,. con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 39 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de las clases pasivas del Estado, sin que
ello sea prejuzgar la resolución que en su día correspon
da respecto al abono de los mismos, toda vez que el ar
tículo 93 del -repetido Estatuto prohibe terminantemente
todo reconocimiento previo de servicios al indicado fin.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de enero de 1934.
CARvIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personat
y Capitán General del Departamento de Cartagena.
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Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de con
formidad con lo informado por la Sección de Personal
de este Ministerio, concede cuatro meses de licencia porenfermo para Barcelona al Alférez de Navío D. Antonio
Pasquín y Daban, debiendo percibir sus haberes por la
Habilitación de dicha provincia marítima,
Aprueba asimismo el anticipo que de dicha licencia ha
otorgado el Comandante General de la Escuadra.
6 de febrero de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Coman




Escala de Reserva auxiliar de las del Cuerpo
General.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el
Condestable mavor, graduado, D. Manuel Jiménez To
rres en súplica (*le que se le conceda el derecho a ingresar
en la .escala (12 reserva auxiliar de las del Cuerpo General,
por creerse comprendido en el Real decreto de 15 de di
ciembre último (D. O. núm. 183), S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Sección de Per
sonal de este .Iinisterio, se ha servido desestimar la pe
tición.
Lo que de Real orden digo a V. E. • para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 4 de febrero de 1931.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y Capitán Gen-eral _del Departamento de Ferrol.
Cuerpo de Maquinistas (I. Sección).
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Maqui
nista oficial de segunda clase D. Blas Contreras Martínez
en súplica de que le sea permitido examinarse en la con
vocatoria de ingreso para alumnos libres de Ingenieros
navales, con el mismo programa que rige para los del
Cuerpo General, aumentado en las asignaturas de Astrono
mía y Geodesia, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Academia de Ingenieros y Maquinis
tas y Sección de Personal, ha. tenido a bien desestimar la
referida instancia, quedando únicamente dispensado del
título de Bachiller, en virtud de la Real orden de 15 de
noviembre próximo pasado (D. O. núm. 259)„
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
4 de febrero de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la
Capitán General del Departamento




de Cádiz y Coman
Cuerpo de Contramaestres.
Propuesto para ello por la Sección de Contramaestres
de Cartagena, conforme a lo dispuesto por Real orden de
7 de enero último• (D. O. núm. 8), se dispone que el se
gundo Contramaestre D. Dionisio Simón Vicente cause
baja en la expresada Sección y alta en la de Cádiz, en re
.1•■■•••
levo del Contramaestre de igual empleo D. Francisco Ca
llealta Soto, a quien,se concedió cambio de Sección.
4 de febrero de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal




Cuerpo de Maquinistas (2.4 Sección).
Excn-lo. Sr. : Dada cuenta del escrito del Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena, fecha 26 de enero
último, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobat
la concesión de permuta de destinos entre los segundcls
Maquinistas D, Juan Ouvrad Santaella y D. Guillermo
Martínez López, con destino en los submarinos B-6 y B-3,.
respectivamente.
De Real orden lo digo a V. E. para -su conocimientu
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid>
4 de febrero de 1931. •
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Cartagena.
o
Excmo. Sr. : Visto el escrito. número 72 del Capitán
General del Departamento de Ferrol, cursando oficio de
Jo de enero último del Director de la Academia de. Inge
nieros y Maquinistas, acompañando la documentación co
rrespondiente de los exámenes extraordinarios de asigna
turas- repetidas, verificado por los alumnos maquinistas,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informa
do por la Sección de Personal:, se ha-servido nombrar Ma
quinistas alumnos en
•
prácticas a los alumnos maquinistas
que han terminado y aprobado el segundo ario de estudios
en la Academia D. Juan Meléndez Cornejo; D. NicolásNoche Pérez, D. Angel García LlamaS' Juan R. Pa
zos Vidal, debiendo ser escalafonados los tres primeros,
por el orden mencionado, entre los_de si „ promoción don
Raul Ares Arias y D. Olegario Ríos -Ferrin, y el último
de los mismos a continuación de D. Antonio Fernández
Serrano, los cuales quedan a disposición del Comandante
General de la Escuadra para su embarque en
•
los buques
que más naveguen, conforme a lo mandado en el 'artícu
lo 9.° del Real decreto de 15 de diciembre último (DIARIOOFICIAL número 283).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento•
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
4 de febrero de T.931..
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol y Coman
dante General de la Escuadra.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr. : Para ocupar la vacante ocurrida el día
de enero último en el Cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas de Marina, por fallecimiento del Auxiliar primero
(A. O.) D. Pedro Bellmont Ossorio, S. M. el Rey (que
Dios 'guarde), de conformidad con lo propuesto por la
Sección de Personal de este Ministerio, se ha servido
promover a dicho empleo al Auxiliar segundo D. Gon
zalo Villasamín García, y al de Auxiliar segundo al ter
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cero D. Antonio Parrilla Lobo, que son los primeros en
sus respectivas escalas que reúnen las condiciones regla
mentarias para ello ; debiendo contárseles en sus nuevos
empleos la antigüedad de 12 del citado mes de enero, y
percibir el sueldo correspondiente a partir de la revista
administrativa del día primero del mes actual.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de febrero de 1931.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Capitítn General del Departamento de Ferrol, Ordenador




ropuesto para ello por el Capitán General del Depar
amento de Ferrol, consecuente a lo dispuesto por Real
orden (le 9 del mes último (D. O. núm. 7), s dispone que
el segundo Torp■edista-electricista D. Angel Fernández
López cause baja en la Sección de Ferrol y alta en la de
Cádiz, en relevo del de igual empleo D. Ricardo Carnero
Rornalde.
4 de febrero de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que los marineros Juan Saz Mascota, José Ferreiro
Carril, Ernesto Fernández, José Domínguez Gómez y
Carlos Fernández Santa María, que figuraban entre los de
transporte para la Escuadra, procedentes del Departa
mento de Ferrol, queden destinados en este Ministerio,
siendo sustituidos en dicho transporte, y por consiguiente
destinados a la Escuadra, los de igual clase y con destino
en este Ministerio, Enrique Riestra Viñas, Vicente Ru
bio Rey, José Galván Fernández, Felipe Elvira Molina
y Javier Andónegui Beristain.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de febrero de 1931.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol y
Comandante General de la Escuadra.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el personal de marinería que figura en la
relación que a continuación se inserta cambie de destino
en la forma que en la misma se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de febrero de 1931.
CAMA.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Relación de referencia.
Marinero Francisco Bello Castromán, del Arsenal de
Ferrol al Ministerio.
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Marinero Francisco Basterrechea González, del Arse
nal de Ferrol, al Ministerio.
SECCION DE INGENIEROS
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el uso del distintivo de "Profesorado" al Co
mandante de Ingenieros de la Armada D. Pedro García
Bermúdez, por haber desempeñado durante tres cursos
consecutivos el cargo de Profesor de la Academia de In
genieros y Maquinistas de la Armada y estar comprendido
en lo que disponen las Reales órdenes de 14 de noviem
bre de 1925 (D. O. núm. 259) y de marzo de 19129 (DIA
RIO OFICIAL número 58). •
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. .E. muchos años.—Madrid,
5 de febrero de 1931.
CARVIA.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Capitán
General del Departamento de Ferrol y Director de la Aca





Cuerpo de Intendencia e Intervenciént
Concede prórroga de tres arios en su actual destino de
Jefe del segundo Negociado de la Intervención Central
de este Ministerio al Comisario de primera clase D. Ra
fael Calbo y Pino.
5 de febrero de 1931.
Sres. Inspector General del Cuerpo, Intendente Jefe




Excmo. Sr.: Cumplidas las condiciones reglamentarias para su ascenso al empleo inmediato superior, en el
que existen vacantes, y declarado apto por la Junta clasificadora de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la Sección de Contabilidad
de este Ministerio, ha tenido a bien promover a Contador
de Navío, con antigüedad de 15 de octubre del año próximo pasado y efectos administrativos desde la revistadel mes de noviembre siguiente, al Contador de FragataD. Juan de Dios Casas y Ochoa.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,5 de febrero de 1931.






Excmo. Sr. : Para cubrir vacante reglamentaria en la
escala de Subinspectores de primera clase del Cuerpo de
1.1■••••
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Sanidad de la Armada, producida por pase a la reserva
del Jefe de aquel empleo D. Eustasio Torrecillas y Fer
nández, y sus resultas, S. M. el Rey Icj. D. g.) ha tenido
a bien ascender a sus inmediatos empleos, con antigüedadde 29 del-pasado enero, al Subinspector de segunda claseD. Adolfo Domínguez Hombre; Médico mayor D. Joa
quín Sánchez Gómez ; Médico primero D. Carmelo Sáenz
de Cabezón y Capdet, y Médico segundo D. Pedro López
Soriano, debiendo percibir todos ellos siis nuevos haberes
a partir de la revista administrativa del mes actual.
De Real 'orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos...—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, de febrero de 1931.
CARVIA.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Ca
pitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Car
tagena, Comandante General de la Escuadra, Ordenador
de Pagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
o
Cuerpo de Practicantes.
Dispone que por los Capitanes Generales de los De
partamentos de Ferrol y Cartagena, respectivamente, se
designen los segundos Practicantes que deben 'relevar en
el acorazado Jainze I y crucero Blas de Lezo a los de su
mismo empleo D. Luis Mateo Serrano y D. José Munue
ra López, cumplidos de las condiciones reglamentarias.
5 de febrero de 193i.
Sres. Inspector jefe de la Sección de Sanidad, Capi
tanes Generales de los Departamentos de Ferrol y Car
tagena, Comandante General de la Escuadra, Ordenador








Excmo. Sr. : Vista la propuesta formulada por la Di
rección General de Navegación para suprimir el Cuaderno
especial de artefactos y en su sustitución crear un Cua
derno de autorizaciones temporales para artefactos em
pleado en las obras de puerto y el informe que ha me
recido al Pleno de la Junta Directiva del Instituto de Pro
tección a la Marina Mercante esta propuesta, de confor
midad con ella, S. M. el Rey (q.- D. g.) se ha servido dis
poner:
I.° Se suprime el Cuaderno especial de artefactos en
las Direcciones locales de Navegación por no autorizarlo
la ley de Comunicaciones Marítimas de 14 de junio de
I•909, que deroga la Real orden de 3 de junio de 1864.
2.° Se crea en su sustitución el Cuaderno de autoriza
ciones temporales para artefactos empleados en las obras
de puerto donde sólo consten, a los efectos administrati
vos correspondientes, las embarcaciones extranjeras que
no pueden figurar en los Registros ni listas nacionales,
.haciéndose constar los términos de la autorización especial
o temporal concedida, para que éstos se dediquen *a ser
vicios de puerto.
3.° De las anotaciones existentes en la actualidad en el
Cuaderno especial de artefactos se separarán para ir a sus
listas y registros correspondientes los que sean de cons
thicción nacional, estén debidamente abanderados en Es
paña o se hayan acogido al Registro nacional con ante
rioridad al' 14 de septiembre de 1909. También deben
llevarse a los Registros y listas nacionales los artefactos
que no estén abanderados y deban obtener el abandera
miento si reúnen las condiciones 'legales para disfrutar de
los beneficios que se contienen en el artículo 3.° de la leyde Comunicaciones Marítimas.
4.° Al cuaderno de las autorizaciones temporales de
ben • pasar las embarcaciones extranjeras anotadas en el
extinto Cuaderno especial de artefactos que. no puedan
figurar en los Registros ni lisias nacionales, siendo tem
poral su construcción y con expresa anotación de la fechade esta importación y del tiempo por que ha sido autorizada; v
5." Debe practicarse una revisión de los expedientes
de cuantas embarcaciones figuran en el extinguido Cua
derno especial de artefactos,- respetándose los derechos
legítimamente adquiridos.
Las Direcciones locales de Navegación darán cuenta a
la Dirección General de Navegación del _cumplimiento que
vayan teniendo los diferentes extremos d.; esta disposición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos oportunos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 30 de enero de 1931.
CARVIA.




Excmo. Sr.: En atención a los especiales servicios
prestados a la Marina española por Mr. Louis Confrevi
lle y Mr. Gabriel Moussie, Presidente y Secretario, res
pectivamente, de la "Sociedad de la Vela de Arcachón",
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederles la
Cruz de segunda clase de la-Orden del Mérito Naval, con
distintivo blanco.
.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios -guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 de febrero de 1931.
CARVIA.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom




Don Carlos Coll y Blanca, Comandante de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente que se instruye
con motivo dl extravío del nombramiento de Patrón
de pesca del individuo Juan Ripoll Puig,
Hago 'saber : Que habiendo sufrido extravío el mencio
nado documento, queda nulo y sin valor alguno, incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mencionado documento en el Juzgado de Ma
rina de la Comandancia de esta provincia.
Palma, a 31 de diciembre de 1930. El Juez instructor,
Carlos Con.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
,4•1,7,00~ MlieMil",
